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“Deberíamos escuchar a los niños, para que puedan expresar sus temores pero también para que 
ellos nos den el valor a encarar los nuestros, por y con ellos.” 
"Se necesita coraje para pararse y hablar. Pero mucho más para sentarse y escuchar". Winston 
Churchill. ● 
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os avances que se están produciendo en la red la están llevando a ser considerada como un 
instrumento óptimo para la formación. 
Su significación educativa viene dada por la relación que se establezca entre todas las 
variables implicadas en el acto educativo que pueden ir desde el papel a desempeñar en el proceso de 
instrucción a las actitudes de los alumnos y profesores… 
Se diferencian tres grandes etapas en el desarrollo de la web aplicada a la formación: 
1.Despegue: Todos los esfuerzos en la dotación de las infraestructuras tecnológica necesarias para 
su utilización. 
2.Desarrollo y estudio: Todas las energías se centran en el desarrollo y estudio de las plataformas 
de formación y en la puesta en funcionamiento de diferentes servicios. 
3.Contenidos: Se centra en los contenidos y en el análisis de las especialidades para su diseño y 
producción. 
 
L 
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PRINCIPIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES EN LA RED 
Los elementos básicos para el éxito de una acción formativa apoyada en la red son: 
• La tutoría virtual 
• Las actividades 
• El diseño 
• La estructuración y organización del material 
 
Un sitio web dedicado a la formación debe poseer diferentes tipos de elementos: 
• Textos, gráficos y animaciones 
• Clip de vídeo y audio 
• Conexiones a bases de datos 
• Herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica. 
• Zona  para el trabajo colaborativo 
 
Estos entornos deben ofrecer diferentes posibilidades para que el profesor pueda seguir y evaluar 
el proceso de enseñanza aprendizaje realizando y estableciendo algunas estrategias para la 
formación. 
• Características generales de un entorno de tele formación de calidad Hall (1997) 
Debe ser interactiva, no lineal, despejada, limpia de gráficos y del uso del interface. La lección debe 
estar estructurada. Debe ser multimedia. Prestar atención a los detalles educativos y a los detalles 
técnicos. Como conclusión el estudiante controla el sistema. 
• Ellis y otros (1999) Decisiones claves a adoptar para seleccionar las características más 
significativas que debe tener un sitio web para la formación: 
1. Contenidos del curso y personalización 
2. Destrezas de trabajo y competencias 
3. Registro de uso y pago 
4. Sitios de acceso y seguridad 
5. Catalogo de cursos 
6. Otros informes 
7. Uso de perfiles y precisiones individuales 
8. Análisis de la situación 
9. Pruebas 
10. Certificación 
11. Desarrollo de un plan personalizado profesional 
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12. Uso de grabaciones de evaluación y de resultados de otras pruebas 
13. Que incluya forums y seminarios  
14. Practicas y revisiones 
15. Recursos de librerías y acceso a los recursos on-line 
16. Personalización del interface del diseño 
 
Ritchie y Hoffman (1999) Perspectiva  Genérica: 
• Que es lo que debe haber aprendido 
• Recordar los conocimientos previos 
• Requerir una participación activa 
• Ofrecer una guia y feed-back 
• Evaluar 
• Ofrecer enriquecimiento y remedio de los errores detestados 
 
Gerson (2000): E-Class (E=Explicar, C=Clarificar, L=Mirar, S=Participación y S=Autoevaluación) 
Toda misión instruccional debe comenzar con la “explicación” para pasar luego a la “clarificación”. 
La siguiente fase del modelo consiste en “mirar” y con ella se persigue que el alumno revise ejemplos , 
las actividades  continuarán con la actuación que con la “participación” del estudiante en la creación 
de una comunidad de aprendizaje. Finalizando todo el proceso con la presentación de diferentes 
elementos que propicien la “autoevaluación”. 
Grupo ADGA (1998) Propone los siguientes principios: 
1. El nuevo conocimiento se hace más significativo cuando se integra con el ya existente. 
2. Los conocimientos previos es lo que más influye en los aprendizajes subsiguientes. 
3. El aprendizaje está influido por la forma como se organiza la presentación de los 
conceptos. 
4. El conocimiento a aprender debe organizarse de forma que refleje  los diferentes 
niveles de familiaridad que los alumnos pueden tener con ellos. 
5. La utilidad del conocimiento mejora en la medida en que profundiza el procesamiento 
y la información. 
6. El conocimiento se integra mejor en la medida en que profundiza el procesamiento y 
la información. 
7. El aprendizaje mejora en la medida en que se utilizan estímulos complementarios. 
8. El aprendizaje se mejora, con la mayor inversión de esfuerzo mental. 
9. El aprendizaje mejora cuando se utilizan diversos recursos cognitivos. 
10. La transferencia mejora cuando el conocimiento se presenta en contextos auténticos. 
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11. La flexibilidad cognitiva  mejora cuando se proporcionan diversas perspectivas sobre 
un determinado tópico. 
12. La retroalimentación incrementa la respuesta de actividades . 
13. Los cambios en la atención mejoran el aprendizaje de conceptos relacionados. 
14. Los alumnos se vuelven confundidos y desorientados cuando los procedimientos son 
complejos, insuficientes o inconsistentes. 
15. Los individuos varían mucho en sus necesidades de asesoramiento. 
16. El aprendizaje se favorece cuando la estructura se hace más evidente, está 
lógicamente organizada y es accesible con facilidad. 
 
Como conclusión podemos extraer una serie de principios: 
• Cuanto menos más 
• Lo técnico supeditado a lo didáctico 
• Legibilidad contra irritabilidad 
• Evitar el aburrimiento 
• Interactividad 
• Flexibilidad 
• Hipertextualidad 
• Participación del usuario 
 
Elaboración y presentación de los contenidos: 
• Ofrecer materiales que desarrollen diferentes puntos de vista sobre una problemática 
• Presentar materiales no completos que lleven a la búsqueda de información en otros recursos 
para propiciar el desarrollo de actividades de análisis, búsqueda, interpretación y selección de 
información por parte de los estudiantes. 
• Dificultad progresiva en la presentación de los materiales. 
 
Otros aspectos provenientes de diferentes  teorías de aprendizaje: 
• No existencia de grandes diferencias entre el conocimiento transmitido y los problemas 
conceptuales 
• La presentación de problemas reales y significativos para los estudiantes 
• Similitud entre el contexto donde los contenidos y actividades son presentados y los contextos 
donde se aplican 
• Ofrecer diversas perspectivas desde la que se puede analizar y entender un problema 
• Utilización de casos prácticos 
• Participación activa y constructiva del aprendizaje 
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Principios estéticos: 
• Simplicidad 
• Problemas reales y significativos 
• Similitud entre el contexto donde los contenidos y actividades son presentados y los contextos 
donde se aplicarán. 
• Ofrecer diversas perspectivas desde la que se puede analizar y entender un problema 
• Utilización de casos prácticos 
• Participación activa y constructiva del aprendizaje. 
 
Según los resultados de la investigación “Diseño y evaluación de un material multimedia telemático 
para la formación y perfeccionamiento del profesorado universitario para la utilización de las nuevas 
tecnologías aplicadas a la docencia” financiada por la secretaria de Estado de Educación y 
Universidades del Ministerio de Educación y Cultura, destinada a conocer su posible eficacia: 
Se ofrecen cinco grandes partes: Curso de formación, glosario de términos técnicos, biblioteca 
virtual, recursos de comunicación y la conexión a la base de datos bibliográfica BITE. Se incorporan 
una serie de sugerencias para su seguimiento y utilización y el ofrecimiento de diferentes recursos con 
el objeto de facilitar una comprensión de los elementos del entorno. 
Su evaluación se realizó mediante dos procedimientos, por una parte se le pregunto a una serie de 
expertos sobre una serie de aspectos técnicos y estéticos en relación a la calidad didáctica de los 
contenidos y materiales ofrecidos. 
El instrumento utilizado fue una ficha especialmente elaborada construida en formato tipo Likert 
con dos grandes dimensiones y compuesto por 27 items. 
Como valoración se presentan algunos de los resultados alcanzados tanto con los expertos como en 
la prueba piloto realizada por los estudiantes, se valoran las siguientes cuestiones: 
• Calidad del programa 
• Funcionamiento de las conexiones de las diferentes partes del programa 
• Estética del programa 
• Funcionamiento técnico del programa en general 
• Tiempo de acceso a las diferentes partes del programa 
• Presencia de información en la pantalla 
• Diseño gráfico (tipo de letra, colores…) 
• Aspectos técnicos y estéticos 
• Facilidad del usuario en la utilización del programa. 
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• Comprensión del funcionamiento técnico del programa 
• Facilidad del manejo del programa en general 
• Facilidad de navegación y desplazamiento por el programa 
• Ofrecimiento de recursos útiles para la formación del profesorado en TICs 
• Volumen de información en relación con los contenidos presentados 
• Ejercicios del programa como ayuda para la compresión de los contenidos presentados 
• Motivación y atracción de la estructura del programa para el usuario 
• Comprensión de la información mediante los recursos ofrecidos 
• Originalidad del programa en cuanto a la presentación del contenido 
• Valoración general desde el punto de vista de la calidad científica de los contenidos 
• Calidad pedagógica  de los contenidos y materiales ofrecidos 
• Aspectos técnicos y estéticos (prueba piloto) 
• Facilidad de navegación y desplazamiento (prueba piloto) 
• Calidad pedagógica de los contenidos y materiales (prueba piloto).  
● 
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